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MUSIC FOR WINDS 
Wednesday, April 2, 2008 
8:00 p.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY 
PROGRAM 
Quartet No.] for Flute, Clarinet 
Bassoon, and Horn (c.1804) 
Allegro moderato 
Andante 
Rondo 
Catherine Branch, flute 
James Johnson, clarinet 
Robert Trussell, bassoon 
Katharine Caliendo, horn 
Sonata for Clarinet and Bassoon (1922) 
Allegro 
Romance 
Final 
Angelique Poteat, clarinet 
Tracy Jacobson , bassoon 
Introduction and Allegro (1905) 
Sadie Turner, harp 
Matthew Roitstein, flute 
Andre Dyachenko, clarinet 
Sonja Harasim, violin 
Malorie Blake, violin 
Lauren Magnus, viola 
David Gerstein, cello 
PAUSE 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
) 
I 
I 
V 
Kleine Kammermusik, Op. 24 No. 2 (1922) 
Lustig. Maj3ig schnelle Viertel 
Walzer. Durchweg sehr Zeise 
Ruhig und einfach. Achtel 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
Matthew Roitstein, flute 
Erin Tsai, oboe 
Eric Jacobs, clarinet 
Miles Maner, bassoon 
Danielle Kuhlmann, horn 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Quintette en forme de Choros (1928) Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Natalie Zeldin, flute 
Clara Blood, oboe 
Cayce Curtis Vega, clarinet 
Jayne Drummond, English horn 
Briana Lehman, bassoon 
Groups performing on this concert were coached by 
Leone Buyse, Benjamin Kamins, and Michael Webster. 
Please join us on Wednesday, April 16, at 8:00 p.m.for this 
school year's final concert of chamber music for winds featuring 
the music of Blumer, Hindemith, Fine, Glinka, Gabaye, and Abigafia. 
